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*:TotalFeasFeO
1-2;Biotiteofmedium-grainedfacies,3-4;Biotiteofporphyriticfacies.
5-6;Biotiteoffine-gi･ainedfacies.
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赤羽久忠
かまたは細粒朴lの斑晶黒雲母の晶出時期は，
中粒相・斑状札|の斑晶黒雲母とかなり違って
いたことによるものであろう。
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